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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Experimental pathology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽊下 健   ⾦沢⼤学, がん研究所, 助⼿ (20311681)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Fiscal Year 2002: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000) 
Fiscal Year 2001: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Keywords アポトーシス / Bclファミリー / Bid
Research Abstract 昨年度単離したBid結合因⼦(clone-2)の機能解析を進めた。1,clone-2遺伝⼦の発現分布をNorthern Blotで解析した。正常組織(CLONTECH社のMultiple
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